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Abstract
This study of organizations providing agriculture extension and advisory services was carried 
out in the francophone countries of West and Central Africa (Benin, Burkina-Faso, Chad, 
Congo (R.D.), Central African Republic, Congo (Republic of), Cameroon, Gabon, Guinea, 
Ivory Coast, Madagascar, Mali, Niger, Senegal, Togo). The study consisted of identifying 
organizations providing agriculture extension and advisory services, sending them a cover
letter and a survey questionnaire, and then following-up to prompt the completion of the 
questionnaire. The questionnaires were sent four times to 412 of the 781 organizations that 
were identified at the following periods in 2011: 11 to 18 February; 4 to 11 March; 7 to 11 
April, and 1st to 12 June. 
On 30 June 2011, 51 of the organizations, which represent 15% of those that were targeted, 
filled a questionnaire. The rates of answers received vary considerably between the 
countries. The highest rates were observed in the countries where CIRAD is significantly 
present, and also countries where the researchers involved in this study have well-
established relationships with local partners. Some of the respondents (often those at 
managerial positions) complained about the length of the questionnaire and consequently the 
time they must mobilise to collect the information. They also raised the fact that they did not 
fully understand the usefulness of such questionnaire. Such respondents often pointed that 
IFPRI and FAO are the sole beneficiaries of such work. At this stage of the study, it appears 
that the use of electronic mailing to conduct the survey has reached its limits. In order to 
increase the number of responses, it is important if not necessary to assign the collection of 
information to resources persons within each of the target countries in the form of services 
providing.  
Keywords: Identification, Agricultural Extension, Agricultural Advisory Services, West and 
Central Africa
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1 Terms of Reference
CIRAD will undertake distant monitoring in connection with the WorldWide Extension Study 
in the following countries in Africa.
Benin Congo (D.R.) Madagascar
Burkina Faso Congo (Republic of) Mali
Cameroon Gabon Niger
Central African Republic Guinea Senegal
Chad Ivory Coast Togo
The working Language will be French.
The distant monitoring services will include the following:
1. Identify the providers of agricultural extension and advisory services in the public and 
private sectors in each country. Identify is to be made from professional network, own 
experiences and contacts, supplemented  as necessary by support via the internet, 
by telephone, by skype, etc..
2. Identification will include listing the key organizations and addresses, and identifying 
key contact persons with email and telephone number
3. Contact is to be made, and the questionnaire (prepared by FAO) forwarded by e-mail, 
to contact persons identified, for completion by the organization / service provider.
4. Follow up with the organization to motivate the completion and submission of the 
questionnaire.
5. A brief final report describing the work carried out supported with a table for each 
country identifying the key service providers of agricultural extension and advisory 
services with contact persons and monitoring action taken. The report should also 
report on initial findings and constraints met in carrying out the assignment. A time 
sheet(s) is to be supplied with the final report documenting the time used and may 
total up to 240 hours (30 WDs x 8).
The final report is to be submitted to the Knowledge Centre for Agriculture by 10 march 2011.
Remark :: the final date to submit the final report has been modified to the 30th of June.
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2 Activities undertaken 
Three research scientists from CIRAD participated in this study: Guy Faure, Michel Havard 
and Michel Dulcire.
The following activities were carried out between 1 February and 30 june 2011.
2.1 Identification of agriculture extension and advisory service providers
For this identification, we first obtained the inventories that had been drawn up by the FAO in 
each country. We added to these lists by soliciting our contacts and resource persons in 
several countries and through research on the Internet.
On 30 June 2011, 781 organizations were identified in the 15 countries targeted by the study 
(Table1).
Table 1 Number of organizations identified in each country
Country FO Federation FO NGO 
NGO
Federation Private
Public 
sector Total
Benin 9 3 57 1 3 21 94
Burkina-Faso 20 6 62 2 5 17 112
Cameroon 7 1 26 1 3 6 44
Chad 2 1 19 0 1 9 32
Central African Republic 5 0 8 1 0 14 28
Congo (R.D.) 8 2 13 1 1 6 31
Congo (Republic of) 1 0 11 1 2 8 23
Ivory Coast 15 4 10 0 5 12 46
Gabon 2 0 5 1 5 8 21
Guinea 2 0 20 1 3 5 31
Madagascar 3 9 62 0 0 6 80
Mali 3 0 39 0 7 11 60
Niger 4 1 28 0 3 10 46
Senegal 13 1 27 3 3 16 63
Togo 9 0 43 1 5 12 70
Total
Nombre 103 28 430 13 46 161 781
% 13% 4% 55% 2% 6% 20%
Acronym: FO, farmer organization; NGO. Non Governmental Organizations
This list of organizations was compiled in a data base under Access; it also is available under 
Excel.
This research also made it possible to identify numerous websites and documents regarding 
agriculture extension and advisory services, as well as services, teaching and training on 
agriculture extension and rural development in general (Annex 2). 
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2.2 Preparation and mailing of the cover letter and questionnaire
The FAO sent us the French version of the cover letter and the questionnaire, both of which 
had been translated from English. We reworked a number of sentences in the letter that had 
been incorrectly translated into French or which were unclear (see Annex 1). 
To introduce the letter and the questionnaire, we wrote an accompanying message (below in 
italics) that was sent to each recipient with the letter and questionnaire in attached files.
Re: Worldwide study of agriculture extension and advisory services 
Hello
The Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) and the 
International Food Policy Research Centre (IFPRI) are carrying out a worldwide study 
of agriculture extension and advisory services ((Worldwide Study of Agricultural 
Extension and Advisory Systems). CIRAD is working with these two organizations to 
make an inventory of providers in francophone countries of sub-Saharan Africa. 
Attached are two documents related to this study:
• A cover letter presenting the study that was written by the two coordinators: 
Magdalena Blum (FAO), and Burt Swanson (IFPRI);
• A questionnaire to be completed if your organizations provides agriculture 
extension and advisory services. This questionnaire (PDF file) is to be completed 
electronically. The completed questionnaire should be emailed to the addresses 
noted on the last page of the questionnaire, with a copy for us so that we may 
monitor progress.
(You may find additional information on the following two sites <http://www.g-
fras.org/fr/le-gfras/acteurs/> and http://www.worldwide-extension.org/africa
<http://www.worldwide-extension.org/africa>)
Each organizations that responds to the questionnaire will be listed in the worldwide 
extension services directory.
We wish to extend our sincerest thanks for your invaluable assistance with this study.
Michel Havard and Michel Dulcire
CIRAD
UMR Innovation
Montpellier
France
Enc. cover letter and study questionnaire
We were unable to obtain addresses and contacts for all of the organizations listed in Table 1 
above.
In total, we were able to forward 412 questionnaires (see list in appendix 4), thus 53% of the 
identified organizations (Table 2). Please note that 170 mail addresses were not valid, and 
we could not find the mailing addresses of 199 organizations.
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Table 2 Number of organizations per country that received the questionnaire
Country OP Federation OP NGO 
NGO
Federation Private Public Total
Benin 8 2 33 1 1 6 51
Burkina-Faso 12 3 34 1 3 13 66
Cameroon 6 1 11 1 3 5 27
Chad 1 0 11 0 1 7 20
Central African Republic 1 0 4 1 0 5 11
Congo (R.D.) 4 1 7 0 1 4 17
Congo (Republic of) 1 0 7 0 2 3 13
Ivory Coast 3 3 3 0 2 4 15
Gabon 0 0 0 0 1 0 1
Guinea 2 0 7 1 2 2 14
Madagascar 2 7 16 0 0 3 28
Mali 2 0 26 0 3 9 40
Niger 3 1 17 0 2 6 29
Senegal 6 0 15 3 2 11 37
Togo 7 0 28 1 2 5 43
Total
Number 58 18 219 9 25 83 412
% 14% 4% 53% 2% 6% 21%
Acronym: FO, farmer organizations; NGO. Non Governmental Organizations
2.3 Follow-up of questionnaires and re-launching contact
In all, the questionnaire was sent 4 times to the organizations from which no response was 
received on due time. This was done in the following periods during 2011: from 11 to 18 
february, from 4 to 11 march, 7 to 11 April, and 1st to 12 June 2011. The same questionnaire 
was also sent to the following countries: Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Central African 
Republic, Guinea, Mali, Madagascar, Niger, Chad, Togo and Senegal, through resources 
persons partners of the CIRAD researchers (Michel Havard, Guy Faure and Michel Dulcire) 
who conducted this study
In 30 June 2011, 51 questionnaires has been filled (se details in appendix 4), including 
questionnaires directly received by the FAO and IFPRI (Table 3). A dozen of organizations
found the study not relevant for them. In sum, the response rate is approximately 15%.
We anticipated this low rate of response prior to the launching of the study base on the 
following reasons: conduct a survey by mailing is quite new and the questionnaire is lengthy. 
In the target countries the organizations managers are very inclined to participate to a survey 
or an interview in a face-to-face discussion with the person in charge of the interview or the 
survey. Michel Havard has had the opportunity to confirm this reality during a mission in Mali 
in Mai 2011 when he had meetings in four organizations and was able to collect hard copies 
of fully filled questionnaires.
None questionnaire were received from three countries namely : Gabon, Côte-d’Ivoire and 
Niger. In Gabon, we were able to contact only one organization and no response was 
received. In Côte-d’Ivoire no feedback was also received probably because of the civil war 
that was prevailing there; however few organizations have promised to respond as soon as 
the situation become under control. In Niger, we received promises from resources persons 
but nothing concrete yet.
In six countries we gathered one or two questionnaires (Central African Republic, Chad, RD-
Congo, Congo, Madagascar and Togo) in spite of our efforts to re-sent the questionnaire and 
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the contribution of resources persons to reach the targeted organizations especially in 
Central African Republic, Chad, Madagascar and RD-Congo.
In six other countries, more than five questionnaires were filled (Benin, Burkina-Faso, 
Cameroon, Guinea, Mali and Senegal). These are countries were CIRAD is well-rooted, with 
very frequent contacts with its partners.
Table 1 Number of organizations per country that send us the questionnaire
Country OP Federation OP NGO 
NGO
Federation Private Public Total
Benin 0 0 5 0 0 2 7
Burkina-Faso 2 1 2 0 0 4 9
Cameroon 1 0 3 0 1 2 7
Chad 0 0 1 0 0 0 1
Central African Republic 0 0 0 0 0 1 1
Congo (R.D.) 1 0 0 0 0 1 2
Congo (Republic of) 0 0 1 0 0 0 1
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 1 0 2 0 1 1 5
Madagascar 0 0 2 0 0 0 2
Mali 0 0 3 0 2 3 8
Niger 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 1 1 5 7
Togo 1 0 0 0 0 0 1
Total
Number 6 1 19 1 5 19 51
% 12% 2% 36% 2% 10% 38%
2.4 Time devoted to the study
Michel Havard, Michel Dulcire and Guy Faure allocated a total of 240 hours to this work 
between 1st February and 9 March 2011 (cf Time sheet in appendix 3); they also spent 
additional time between 9 March and end of June in re-sending electronic mails and 
receiving questionnaires filled by the participants to the study.
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3 Conclusion
A total of 781 organizations have been identified as potentially involved in extension and 
agricultural support services providers. 53% (essentially those that have functional mail 
addresses) of such organizations received the questionnaire.
On 30 June, 51 organizations, that is 15% of those that were approached, has filled a 
questionnaire. The questionnaire was often sent 4 times to non-responding organizations. 
There was a high variation in response rates between countries. The highest rates were 
observed in the countries were CIRAD has well-established connections, and where the 
investigators has their own networks of local partners.
In addition, some of the managers complained about the length of the questionnaire which 
filling in is time consuming for them. Hey also thought that the only beneficiaries of the study 
are IFPRI and FAO.
We think that this survey based on electronic mailing has reached its limits, and 
complementary strategies are needed to increase the rate of responses. For instance, 
resources persons within each of the countries can be used to collect the information in the 
form of service providing. This is quite possible with contacts that FAO has in each country.
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Annexes 
3.1 Annex 1: covering letter in French
Août 2010
Chers Directeurs de vulgarisation et de services conseil,
Au nom de l’Organizations des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut 
international de recherche en matière de politique alimentaire (IFPRI), nous vous écrivons pour 
demander votre collaboration à travailler ensemble sur la réalisation d’une étude mondiale sur les 
systèmes de services de conseils et de vulgarisation agricole. La dernière étude mondiale a été réalisée 
il y a plus de 20 ans par la FAO sous la direction du Prof. B.E. Swanson. Depuis lors, beaucoup de 
changements sont apparus dans les systèmes de vulgarisation partout dans le monde, incluant une 
tendance croissante vers la privatisation, la décentralisation et la commercialisation des services; un 
recentrement dans le contenu et la méthodologie des systèmes de vulgarisation, et une meilleure 
participation des organizations des producteurs. Malgré l’importance et l’ampleur de ces changements, il 
n’existe pas de documentation globale complète sur l’état actuel des systèmes de vulgarisation dans le 
monde. L’ajournement des données aidera à mieux comprendre les besoins pour l’assistance technique 
et pour les investissements dans des systèmes de vulgarisation afin de les transformer et renforcer.
Avant d’expliquer comment vous pouvez nous aider, laissez moi vous donner des informations sur 
l’origine de cette étude. L’étude a été développée par la FAO et l’IFPRI en collaboration avec le Prof. 
Swanson, et a été présentée et discutée pour la première fois à la réunion de l’Initiative de Neuchâtel 
(un groupe d’agences bilatérales et internationales, spécialistes de la vulgarisation, et donateurs) en 
2007. La réunion de l’Initiative de Neuchâtel en 2009, organisée par la FAO, s’est réunie pour discuter 
sur comment les systèmes de vulgarisation agricole dans les pays en développement peuvent être 
renforcés. En outre, ils ont discuté de comment les systèmes de vulgarisation nationale pourraient être 
connectés avec des systèmes de vulgarisation/d’appui conseil dans d’autres pays à travers une sorte de 
plateforme globale. A la fin de la réunion de l’Initiative de Neuchâtel, les participants ont voté pour établir 
le Forum mondial pour le conseil rural (GFRAS) et plusieurs donateurs ont été désireux de fournir les 
fonds de départ pour ce nouveau Forum mondial. GFRAS a été officiellement lancé en Janvier 2010. Le 
GFRAS aussi bien que les principaux donateurs sont intéressés par les données de vulgarisation, que la 
FAO et l’IFPRI collectent avec votre aide, de façon à pouvoir ajuster leur stratégie d’investissement.
A la fin de 2009, des fonds limités ont été accordés à l’IFPRI et de la FAO pour initier conjointement une 
nouvelle étude sur les systèmes de conseil et de vulgarisation agricole au niveau mondial, voilà la raison 
pour laquelle nous vous écrivons. Nous avons besoin de votre assistance pour soutenir cette étude, 
pour que nous puissions évaluer les capacités, les ressources et la stratégie que le système de 
vulgarisation agricole dans votre pays poursuit, afin que les systèmes de vulgarisation agricoles 
nationaux puissent devenir des partenaires à plein temps dans les réseaux de vulgarisation globaux et 
régionaux émergeants.
En vous donnant cette introduction, laissez nous vous souligner comment vous pouvez nous aider à 
soutenir cette étude importante. Premièrement, nous avons besoin d’assistance dans la compilation de 
données de base et d’informations sur les prestataires de vulgarisation dont le système de vulgarisation 
de votre pays est composé. Comme vous pouvez le constater dans le questionnaire en pièce jointe, 
nous souhaiterions avoir le plus de prestataires de vulgarisation possibles pour compiler les différents 
types de données dans le questionnaire. Cela inclus les prestataires publics et semi-publics, mais aussi 
les prestataires non-publics les plus importants (les organizations de producteurs, les ONG, les 
prestataires privés de conseil comme les fournisseurs d’intrants).
Une information descriptive essentielle de cette étude sera publiée dans le Répertoire International des 
Institutions des services de conseil et de vulgarisation agricole, mais plus d’informations détaillées sont 
en train d être collectées et compilées sur chaque système de vulgarisation. Cette information plus 
approfondie sera partagée avec les donateurs qui cherchent à renforcer les systèmes de vulgarisation 
pluraliste dans les différents pays. Tous les prestataires de vulgarisation qui fourniront un questionnaire 
complet seront mentionnés dans la Répertoire International.
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L’assistance pour la coordination de la collecte des données dans un pays sera citée aussi bien dans la 
version papier que dans la version en ligne du Répertoire International qui sera publié conjointement par 
la FAO, l’IFPRI, GFRAS et l’Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) en 2011. Par 
conséquent, ceci est une opportunité pour vos contributions d’être reconnues internationalement en 
reliant le système de vulgarisation agricole de votre pays à ce réseau global émergeant.
La Banque mondiale a récemment publié un nouveau livre sur le renforcement des systèmes de conseil 
et de vulgarisation agricole. Ce livre est déjà disponible en ligne (voir: 
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Stren_combined_web.pdf). Comme vous pouvez 
le constater, ce type de données collectées dans cette étude est très utile pour estimer les forces et les 
limitations des systèmes de vulgarisation agricole. De plus, nous voudrions vous indiquer une 
publication conjointe de la FAO et du GFRAS «Se mobiliser le potentiel de la vulgarisation rurale et 
agricole» que vous pouvez également trouver sur internet 
(http://www.fao.org/docrep/012/il444e/il444e00.htm).
En conclusion, nous voudrions vous remercier pour votre attention portée à cette requête. Nous 
espérons que vous serez désireux de contribuer à ce besoin d’information sur les systèmes de 
vulgarisation agricole et ses prestataires de service dans votre pays, comme nous construisons 
ensemble le réseau global de la vulgarisation agricole. Nous vous prions de nous envoyer le 
questionnaire rempli (comme dossier .pdf) aux adresses emails indiquées sur la dernière page du 
questionnaire. Nous serions ravis de le recevoir dans les prochaines semaines.
Cordialement,
Magdalena Blum
Spécialiste en systèmes de vulgarisation
Coordinateur FAO pour l’étude sur la vulgarisation mondiale
Sous division de la recherche et de la vulgarisation
FAO
Burton E. Swanson
Coordinateur, vérification de la vulgarisation dans le monde
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
et Professeur émérite de développement rural
Université de l’Illinois à Urbana Champaign
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3.2 Annex 2: Bibliography, references and websites on agricultural extension and 
advisory services.
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group. Deuxième édition, octobre 2007.
http://www.neuchatelinitiative.net/english/documents/Notedecadrageconjoint.....pdf
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Desjeux Y., Faure G., Gasselin P., Rebuffel P., 2009. Synthèse bibliographique sur le conseil en 
agriculture. Montpellier, CIRAD, INRA, UMR Innovation. http://hal.archives-
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Faure G., Dugué P., Beauval V., 2004. Conseil à l'exploitation familiale, Expériences en Afrique de 
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Mali. Montpellier, CIRAD. http://www.inter-
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Other documents
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Comité Interministériel de pilotage de la stratégie de développement rural. République du Niger. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article214
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Deniel E., 2007. Réflexion sur le conseil agricole au Bénin. De la vulgarisation au conseil agricole : une 
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farmers of North Cameroon meet up challenges of professionalization, p. 580-588. In pre-proceedings 
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http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Proceeding2002/2002_WS05_08_Djamen.pdf
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for the Study of African Economies. University of Oxford.
http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0409/0409053.pdf
Roppa, 2008. Quelles opportunités de collaborations pour renforcer les services de conseils agricoles ? 
Rapport sur la consultation ROPPA-CPF-NI au Burkina Faso. 1 au 6 septembre 2008.
Roseboom J., 2006. Institutional Innovation in Agricultural Research and Extension Systems in Latin 
America and the Caribbean. Washington, World Bank. 
http://www.isgmard.org.vn/VHDocs/DocsPub/Learnings/ArchivedDocs/WorldBank_Institutional%20Innov
ation%20in%20AgResearch_Latin%20America.pdf
Société Française d’Economie Rurale –SFER-. Actes du colloque Conseiller en agriculture : acteurs, 
marchés, mutations, 14-15 octobre 2010, Dijon, France. 
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/conseiller_en_agriculture_acteurs_marches_mutations/actes_du_
colloque
Waddington H., Snilstveit B., White H., Anderson J., 2010. The Impact of Agricultural Extension 
Services. International initiative for Impact Evaluation. 
http://www.3ieimpact.org/admin/pdfs_synthetic/009%20Protocol.pdf
Zoundi J. S., Hitimana L., Hussein K.. 2005. Économie familiale et innovation agricole en Afrique de 
l’ouest : vers de nouveaux partenariats, OCDE, http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/39438252.pdf. The 
family economy and agricultural innovation in West Africa: towards new partnerships. OECD. 
http://www.oecd.org/dataoecd/25/1/39438069.pdf
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International organizations for support and training in agricultural extension and advice
ACORD (Association de Coopération et de Recherches pour le Développement). 
http://www.acordinternational.org/
AFDI (Agriculteurs français et développement International), 11 rue de la Baume, 75008 Paris, e-mail : 
afdi@afdi-opa.org, Web : www.afdi-opa.org
Afrique Verte. http://www.afriqueverte.org/
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
http://www.cirad.fr/. UMR Innovation http://umr-innovation.cirad.fr/produits_operationnels
CTA (Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale). http://www.cta.int/fr/
Directory of Development Organizations 2010. Volume I. Africa. Resource Guide to Development 
Organizations and the Internet. http://www.devdir.org/
FAO, Agricultural Extension in Transition Worldwide : Policies and Strategies for reform. 
http://www.fao.org/nr/res/Course1/file/ref/ref.html et aussi http://www.fao.org/oek/oek-what-we-
do/research-extension-systems/informres/extension/fr/?no_cache=1
FIDAfrique. http://www.fidafrique.net/
Inter-réseaux. Vulgarisation agricole. http://www.inter-reseaux.org/mot/vulgarisation-agricole
Inter-réseaux. Pôle conseil à l’exploitation familiale. http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/pole-
conseil-a-l-exploitation/
IRAM (Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement), pôle dispositif de 
conseil. http://www.iram-fr.org/dispositif-de-conseil.php?produit=agriculture&id_ssdom=18
ISFC (Ingénieurs sans frontière Canada). Au BurkinaFaso : Florian Vuillaumé (Florianvillaume@ewb.ca). 
http://ulaval.ewb.ca/?page_id=92
Neuchâtel initiative, Developing Common Views on Agricultural and Rural Extension. 
http://www.neuchatelinitiative.net/english/index.htm
OCDE, Direction des échanges et de l’agriculture. 
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33773_1_1_1_1_1,00.html
OXFAM International. http://www.oxfam.org/fr
RéDév. Fonds documentaire. 4. Appui aux acteurs : organizations de producteurs, institutions publiques 
agricoles, interprofessions. http://www.redev.info/Doc/acteurs/acteurs.php
SOS Faim. http://www.sosfaim.be/
The Agricultural Research and Extension Network. http://www.odi.org.uk/work/projects/agren. 
Agricultural Research and Extension Network Papers. 
http://www.odi.org.uk/work/projects/agren/publist1.html
Site sur la loi d’orientation agricole au Mali. http://loa-mali.info/
Global Forum Forum for Rural Advisory Services (GFRAS). http://www.g-fras.org/about-us/
Worldwide Agricultural Extension and Advisory Systems. http://www.worldwide-extension.org/home
Agricultural and rural training
Le Réseau FAR (Réseau International Formation Agricole et Rurale) 
http://www.far.agropolis.fr/reseau/index.php
Des formations intéressantes à l’Institut des Régions Chaudes (IRC) de Montpellier en appui aux 
dispositifs de vulgarisation et de conseil agricoles. http://irc.supagro.inra.fr/
• Evaluer un dispositif de formation agricole et rurale. http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/evaluer-
un-dispositif-de-formation-agricole-et-rurale-21-96.html 
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• Evaluation de projets de développement rural : analyse d'un dispositif de suivi-évaluation d'une action de 
développement local. http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/evaluation-de-projets-de-
developpement-rural-analyse-un-dispositif-de-suivi-evaluation-une-action-de-developpement-local-21-
66.html 
• Pour des organizations paysannes actrices des négociations commerciales internationales et de l'intégration 
régionale. http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/pour-des-organizations-paysannes-actrices-des-
negociations-commerciales-internationales-et-de-integration-regionale-21-109.html 
• Accompagner les agriculteurs et l'innovation en milieu rural : rôles et compétences de l'agent de 
développement. http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/accompagner-agriculteurs-et-innovation-en-
milieu-rural-roles-et-competences-de-agent-de-developpement-21-30.html 
• Comprendre l'agriculture familiale : l'analyse des systèmes de production. 
http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/comprendre-agriculture-familiale-analyse-des-systemes-de-
production-21-104.html 
• L'organizations des producteurs. http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/organizations-des-
producteurs-21-41.html 
• Conduite de l'enquête compréhensive pour la mise en oeuvre ou l'évaluation d'actions de développement. 
http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/conduite-de-enquete-comprehensive-pour-mise-en-oeuvre-
ou-evaluation-actions-de-developpement-21-50.html 
• Évaluation de projets de développement rural : concepts et méthodes. http://irc.supagro.inra.fr/formation-
agronomie/evaluation-de-projets-de-developpement-rural-concepts-et-methodes-21-44.html 
• Analyser la demande de formation des agriculteurs. http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/analyser-
demande-de-formation-des-agriculteurs-21-78.html 
• Construire une formation professionnelle agricole et rurale. http://irc.supagro.inra.fr/formation-
agronomie/construire-une-formation-professionnelle-agricole-et-rurale-21-106.html 
• Conseil aux exploitations agricoles et aide à la décision. http://irc.supagro.inra.fr/formation-
agronomie/conseil-aux-exploitations-agricoles-et-aide-a-decision-21-49.html 
National Agricultural Research Systems (NARS)
Bénin. Institut National des Recherches Agricoles du Bénin –INRAB-. http://www.inrab.bj.refer.org/
Bénin. Université d’Abomey Calavi –UAC-. Faculté des Sciences Agronomiques. http://www.fsa.uac.bj/
Département d’économie, Socio-anthropologie et communication.
Burkina-Faso. Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles –INERA-. 
http://www.inera.bf/presentation/historique.htm
Burkina-Faso. Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso –UPBD-. http://www.univ-bobo.bf/. Institut de 
Développement Rural –IDR- http://www.univ-bobo.bf/index.php?page=idr. Formation en Vulgarisation 
Agricole.
Cameroun. Institut de Recherche Agricole pour le Développement –IRAD-. http://www.irad-
cameroon.org/
Cameroun. Université de Dschang, Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles –FASA-. 
http://www.univ-dschang.org/index.php?option=content&task=view&id=22. Département de 
Vulgarisation Agricole et de Sociologie Rurales.
Congo. Centre de Recherche Agronomique de Loudimat –CRAL- Congo. 
Congo. Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique –DGRST- Congo. 
Congo. Université Marien Ngouabi. Institut du Développement Rural –IDR. http://univ-mngb.prepa-
bac.com/spip.php?article3
Côte d’Ivoire. Centre National de Recherche Agronomique –CNRA-. http://www.cnra.ci/
Côte d’Ivoire. Institut National Polytechnique Felix Houphouet Boigny –INPHB-. Ecole supérieure 
d’agronomie. http://www.inphb.edu.ci/index.php?inp=esa
ESA. Université de Lomé –Togo. Ecole Supérieure d’Agronomie –. http://www.univ-
lome.tg/spip.php?article25
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Gabon. Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique –CENAREST-. 
http://www.cenarestgabon.com/. 
Gabon. Université Polytechnique de Kougouleu -. http://www.universite-gabon.org/facultes.htm. Faculté 
d’Agronomie et de Zootechnie.
Guinée. Institut de Recherche Agronomique de Guinée –IRAG-. http://www.irag-guinee.org/
Guinée. Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire Valrey Giscard d’Estaing de Faranah –ISAV-. 
http://www.university-directory.eu/Guinea/Institut-superieur-agronomique-et-veterinaire-Valery-Giscard-
d-Estaing-de-Faranah-ISAV.html
Madagascar.  Université d’Antananarivo. Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques -ESSA-. 
http://www.refer.mg/edu/minesup/antanana/agro/agro.htm
Madagascar. Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural –FOFIFA-. 
http://www.fofifa.mg/. 
Mali. Institut d’Economie Rurale –IER-. http://www.ier.gouv.ml/
Mali. Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée –IPR-IFRA-. http://www.ipr-
ifra.org/. Maîtrise en Vulgarisation Agricole
Niger. Institut National de la Recherche Agronomique au Niger –INRAN-. Pas de site internet. Document 
de présentation de la recherche agronomique au Niger. http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_appui-
conseil_Note3_recherche_4decembre2010.pdf
Niger. Université Abdou Moumouni –. http://uam.refer.ne/. Faculté d’Agronomie
République Centrafricaine, Université de Bangui. Faculté de Droit et de Sciences Economiques. 
http://www.univ-bangui.org/fdse.asp. Contact. Dr. Emmanuel Mbétid-Bessane, chef du département des 
Sciences Economiques. mbetid_bessane@hotmail.fr
République Centrafricaine. Institut Centrafricain de Recherche Agronomique –ICRA-. (Pas de site 
internet). Contact : Dr. David Kadekoy-Tigague, Directeur Scientifique. kadekoy@yahoo.fr
République Démocratique du Congo. Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomiques –
INERA-. http://www.inera-rdc.org/. 
République Démocratique du Congo. Institut Supérieur Agro vétérinaire –ISAV-. http://isav-
kimwenza.net/accueil.html
République Démocratique du Congo. Université de Kisangani –. http://unikis-ac.cd/agronomi.php. 
Sénégal. Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture de Thies – ENSA -. http://www.ensa.sn/. 
Département Economie et Sociologie Rurales.
Sénégal. Institut Sénégalais de Recherche Agricole –ISRA-. http://www.isra.sn/. 
Tchad. Institut Tchadien de Recherche Agricole pour le Développement –ITRAD-. (Pas de site internet). 
Contact : Dr. Djondang Koye, Directeur Scientifique. djondang_koye@yahoo.fr
Togo. Institut Togolais de Recherche Agronomique –ITRA-. http://www.itranet.tg.refer.org/. 
Regional Research Organizations
Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale –
PRASAC- basé à Ndjaména, Tchad. http://www.prasac-cemac.org/.
Centre Africain de Recherche sur Bananiers et Plantains –CARBAP- Cameroun. 
http://www.carbapafrica.org/
Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone subhumide –CIRDES-
Burkina-Faso. (Pas de site internet) ;
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3.3 Annex 3: Time Sheets (Michel Havard, Michel Dulcire, Guy Faure)
Contracted Company: KNOWLEDGE CENTRE FOR AGRICULTURE -
Danish Agricultural Advisory Service (DAAS)
Contract Number:
Project:
FAO   PR: 43115
WorldWide Extension Study
Name of Expert: Michel Havard
Name of Organizations: CIRAD / Environments and Societies Dept.
Position: Technical Consultant - Data Collection
Month: February 2011
Please tick each day worked and add requested information  (hours max 8 / day)
Date Hours worked
Place of 
Performance Description of Work
01 4 Montpellier E-mail preparation and revision letter in French translation
02 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations 
03 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
04 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
05
06
07 3 Montpellier creating an ACCESS database of agricultural extension organizations
08 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
09 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
10 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
11 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
12
13
14 5 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
15 5 Montpellier Update the Access database of agricultural extension organizations
16 5 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
17 5 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
18 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
19
20
21 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
22 5 Montpellier Bibliography
23 4 Montpellier Update the Access database of agricultural extension organizations
24 5 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
25 4 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
26
27
28 4 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
29
31
Total 85
______________________________                 __________________________________ 
Signature of Expert Date                   Date, Signature of Study Coordinator
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Month: March 2011
Please tick each day worked and add requested information  (hours max 8 / day)
Date Hours 
worked
Place of 
Performance
Description of Work
01 4 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
02 5 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
03 4 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
04 5 Montpellier Writing draft Report
05
06
07 4 Montpellier Writing Draft Report
08 4 Montpellier Update the Access database of agricultural extension organizations
09 4 Montpellier Writing Draft Report
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total 25
______________________________                 __________________________________ 
Signature of Expert Date                   Date, Signature of Study Coordinator
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Contracted Company: KNOWLEDGE CENTRE FOR AGRICULTURE -
Danish Agricultural Advisory Service (DAAS)
Contract Number:
Project:
FAO   PR: 43115
WorldWide Extension Study
Name of Expert: Michel Dulcire
Name of Organizations: CIRAD / Environments and Societies Dept.
Position: Technical Consultant - Data Collection
Month: February 2011
Please tick each day worked and add requested information  (hours max 8 / day)
Date Hours 
worked
Place of 
Performance
Description of Work
01 4 Montpellier E-mail preparation and revision letter in French translation
02 5 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations 
03 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
04 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
05
06
07 5 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
08 5 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
09 4 Montpellier Search email addresses of agricultural extension organizations
10 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
11 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
12
13
14 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
15 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
16 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
17 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
18 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
19
20
21 4 Montpellier Send questionnaire, search new addresses
22 4 Montpellier Bibliography
23 5 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
24 4 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
25 5 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
26
27
28 4 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
29
31
Total 85
______________________________                 __________________________________ 
Signature of Expert Date                   Date, Signature of Study Coordinator
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Month: March 2011
Please tick each day worked and add requested information  (hours max 8 / day)
Date Hours 
worked
Place of 
Performance
Description of Work
01 4 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
02 4 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
03 4 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
04 4 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
05
06
07 5 Montpellier Writing Draft Report
08 4 Montpellier Writing Draft Report
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total 25
______________________________                  __________________________________ 
Signature of Expert Date                   Date, Signature of Study Coordinator
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Contracted Company: KNOWLEDGE CENTRE FOR AGRICULTURE -
Danish Agricultural Advisory Service (DAAS)
Contract Number:
Project:
FAO   PR: 43115
WorldWide Extension Study
Name of Expert: Guy Faure
Name of Organizations: CIRAD / Environments and Societies Dept.
Position: Technical Consultant - Data Collection
Month: February 2011
Please tick each day worked and add requested information  (hours max 8 / day)
Date Hours 
worked
Place of 
Performance
Description of Work
01 3 Montpellier E-mail preparation and revision letter in French translation
02 3 Montpellier Bibliography
03 3 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
04 1 Montpellier verification of email addresses, Search new addresses
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Total 10
______________________________                 __________________________________
Signature of Expert Date                   Date, Signature of Study Coordinator
CIRAD, WorldWide Extension Study, Report, June 2011 page 21
Month: March 2011
Please tick each day worked and add requested information  (hours max 8 / day)
Date Hours 
worked
Place of 
Performance
Description of Work
01
02
03
04 2 Montpellier verification of email addresses, Send questionnaire
05
06
07 3 Montpellier Writing Draft Report
08 5 Montpellier Writing Draft Report
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total 10
______________________________                 __________________________________ 
Signature of Expert Date                   Date, Signature of Study Coordinator
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